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rRAnE_r[  19J2-
the European  Communities has just published.
in 1972 in its monthly bulletin 'Foreign
trad.e grew by B{. fo total 551992.6 million U.C.
nntries increased by Lzf, over 1!J1 to
ty imports in 1972 from third countries rose
U.C. This results in a positive trad.e balance
compared. to a trad.e surplus of 1,571 million
of the Communityts erternal trad.e i.n 1tJ2 are
table:
( irt llion  Units of Account)
y'" Cnange fmporbs  /o Cnange
of 41155 million U.C. in I
U.C. in I97L.
The salient statistics
sunmarised. in the following
Orisin
Tn 1972 intra-Conrnunit
Comrnunity exports to third.
figures for the Commr:nity
frade,, (No. 2 19?3).
561680,9 million U.C. com
fl, to reach 521525.1 milli
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donn6es relatives aux 6chan
bulletin meneuel fr0ommerce e 6rieurft (no 2, f9?3) ).
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tA COMMUNAUTE EII 1
Communaut6s europ6ennes vient d.e publier les
s commerciaux  de la Cornmunaut6 en L972 (dans son
tracommunautaires ont progfess6 d.e IJ/o pour r5.C.  Les e:cportations  d.e la Communaut6 i
enregistrd une progression  de Ifl" par rapport
a. 55,680rt milllons d"tU.C. En 1pJ2, les
en provenance des pays tiers  ont augment6 tl.e
illions  d.rU.C. fI  stensuit crue 1a balance
un solde de 4.111 millions dtU.C. en l)l2  compard
illions  dru,C. en 1!J1.
En I)'12, les 6changes
atteind-re 55.992 16 millions
d.estination d.es pays tiers
a 1971 et elles se sont mont
importations  d.e Ia Communaut
ld,L pour sr6lever iL 52,52j17
connerciale est posi.tive ave
A. un solde positif  de l.JJl
Les principales statist ques concernant
Communaut6  en 1l'/2 sont tuldes dans le
(en mi1 ions d.runit6s d.e compte)
Destinati
le  commerce ert6rieur de Ia
tableau ci-d.essous I
r- cation Impor- Modif ica
tations du cent tat sdu
Pays en voie d.e d6veloppeme



















Par rapport a 19?1.














































55,992t5  + 13
52.525 t7  +  7
29,607 rO  +  6
18.90Or3  +  7
3.959 14  + 13
4.83511  + 10
28,1  + 19
237$  + g5
7r3 '2 
3
2"22OrO  +  5 61414  +  5 879t0  +  9
2,287 p  +  7
l.32O r7  + 10
249 t7  + L4
r.3B7 12  + 22
894.9^  + 28
47L,7  + 25
34811  + 11
I.l22r7  +  3
8.585,0  4 1"oB7,B  g
1.8?512  + 22
ec s entre
AL emand"e.
1a r6publique f6d.6rale d.tAllenagne et